operette 3 felvonásban - írták Bodanszki és Thalen - zenéjét szerzette Strauss Oszkár - fordította Gábor Andor. by unknown
VÁROSI
Folyó szám 98. Talefon szám 545.
Debreczen 1915. évi november 26-án, pénteken
mér8éheit helyáraJeleal
Újdonság! Itt először! Újdonság!
f
O p e re tte  3 fe lv o n á sb an . í r t á k :  B o d a n sz k i és T h a le n . Z e n é jé t  s z e r z e t t é :  S tra u s s  O sz k á r. F o r e i to t t a :  G áb o r A ndor.
S z e m é l y  © l e .
B a c h m a y e r  —• — — — — —
S te fi, a  le á n y a  — — — — — —
H e m p e l-H e r in g d o r f  B a ld u in  g ró f  —  —
A n a s z tá z ia , a  felesége — — — —
S te lla ,  u n o k a h u g o k  — — — — —
ö t t in g h a u s e n  b á ró  — — — — —
L ő rin c z , a  k o cs isa  — — — — —
S til le b e n  M uki, b á ró  — — — —
S ta p p e lb u rg  F e r i ,  g ró f  — — — — 
S tie b in g  D önczi, b á ró  — — — —
C ip r ia n  — — — — — — —
K a ssa y  K á ro ly  
M ezey M a rg it  
A rd a y  Á rp á d  
H . S erfő zy  E te l 
T eleky  I lo n a  
D a rrig ó  K o rn é l 
V á rn a y  L ászló  
T u ra y  A n ta l 
S zak ács  Á rp á d  
K em ény  L a jo s  
K o lo z sv á ri A lb ert
A z első fe lv . a  G ra n d  H o te l  e lő c sa rn o k á b a n ,





3-ik  ) -
P in c z é r  — — —
Czilike. v irá g á ru s le á n y  
Soffőr — — — —
Picoló  — — — —
Á rk o ssy  Olga 
K e m én y n é  
Szik lay  V alér 
D o rm a n n  A n d o r 
P á y e r  M a rg it 
V ölgyi Jó z se f  
H o rv á th  Miczi 
L évay  P á lP o r tá s  — — — — — — —
Ü z le tv e z e tő  — — — — — — — K ő szeg i K áro ly
I.  ) , ,  „ _ _ _ _ _  — MadasnéTT ( tanezosnő — . T .I I .  ) _ _ _ _ _ _  E g y e d  L enke
, T án czren d ező  —  — — — — — — L áp o ssy  G u sz táv
a m áso d ik  felv . az  „O lim pia*4 v en d ég lő b en , ai^ a rm a d ík  felv . H e m p e l g ró f  la k á sá n  T ö r té n ik  m # J
F ö ld sz in ti és első em e le ti p á h o ly  8  K  70 fill. F ö ld sz in ti c sa lá d i p á h o ly  12 K  20 fill. E lső  em e le ti f j  
csa lád i p á h o ly  10 K  70 fill. M ásodem ele ti p á h o ly  6 K  70 fill. T á m lá sszé k  I re n d ű  2  K  16 fill. L  
T á m lá sszé k  I I . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  I I I .  re n d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  so r  1 K  06 fill. 
E rk é ly  I I .  so r 96 fill. Á lló -hely  64 fill. D iák -jeg y  42 fill. K a rz a t  e lső  so r 54  fillér. K a rz a ti-á lló  42 fill.
A jea y e k  u tá n  sz ám íto tt fillé rek  az  O rszágos S zínész-egyesü le t n y u g d íjin té z e té t ille tik .
V
A
■ílönclíl^  este ± & L ji^olc r^íiRor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztári 6 és fél órakor.
Újdonság! Itt másodszori
Holnap, szom baton 1915 novem ber hó 27-én :
Legénybúcsú
O p e re tte  ú jd o n sá g  3 fe lv o n á sb a n . Z e n é jé t s z e rz e t té :  S tra u s  O szkár.
n e h y c r c n .^ h .  I fa fo f í5 köuwftvomds J^av&ta.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i e s  Nem zeti Könyvtár.
1915.
helyrajzi szám : Ms Szín 1915
